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Cuando decidí ser maestro y enseñar Ciencias 
Sociales me encontré con un sistema educativo 
tradicional: un salón de clases, 40 sillas, un ta-
EOHUR\XQFRQRFLPLHQWRTXHÁXtDXQLGLUHFFLR-
nalmente del maestro a los estudiantes. Prác-
ticamente la misma estructura del siglo XVIII 
cuando la escuela se creó. Además, encontré 
estudiantes desmotivados en el aprendizaje de 
la historia y la geografía, entre otras cosas, por-
que no le encuentran sentido ni relación entre 
lo que aprenden y las situaciones a las que se 
encuentran expuestos.
Ante este panorama, empecé a conocer cuáles 
eran los consumos culturales y el comporta-
miento digital de mis estudiantes para proponer 
una estrategia en la que los contenidos curri-
culares sirvieran para comprender e interpretar 
los fenómenos sociales actuales, y que utilizara 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación, como un vehículo que movilizara el in-
terés y captara la atención los jóvenes. De esta 
manera nace Aula Link: Escuela sin fronteras.
Este proyecto consiste en conectar a través de 
Skype a mis estudiantes con estudiantes, maes-
tros y expertos en cualquier país para aprender 
historia, geografía, promover la vivencia de los 
derechos humanos, y en general para ofrecerles 
una experiencia amplia del mundo que los ro-
GHD&RQHVWHÀQKHFUHDGRWUHVDFWLYLGDGHVTXH
articulan la puesta en marcha del proyecto: Mys-
tery Skype, Viajes virtuales y Expertos invitados. 
Mystery Skype es un juego que consiste en co-
nectar dos salones de clase que desconocen el 
país desde el que transmite el equipo contrario. 
Por medio de preguntas cuya respuesta puede 
ser “sí” o “no”, los estudiantes deben adivinar 
el lugar en el que se encuentran los rivales. El 
REMHWLYRHVXWLOL]DUFRQFHSWRVJHRJUiÀFRVSDUD
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OHHUPDWHULDOFDUWRJUiÀFRFRPRPDSDVDWODV\
aplicaciones de ubicación como Google Maps o 
Bing. Esta actividad es una suerte de charadas 
JHRJUiÀFDV HQ ODV TXH VH IRUPXODQ SUHJXQWDV
como: ¿Tu país está en África? ¿Tu país limita 
con el Mar Mediterráneo? ¿La bandera de tu 
país tiene el color rojo? ¿Hay un gran desierto 
en tu país?, entre otras. De esta manera, los es-
WXGLDQWHV LGHQWLÀFDQHOSDtV UHXQLHQGR ODVSLV-
tas que han obtenido al formular las preguntas 
DGHFXDGDV$OÀQDOL]DUHOMXHJRORVHTXLSRVKD-
cen un intercambio cultural en el que le mues-
tran a sus pares elementos propios como la co-
PLGD\WUDMHWtSLFRHOVLJQLÀFDGRGHVXEDQGHUD
\HQJHQHUDOGDWRVTXHGHÀQHQODLGHQWLGDGQD-
cional de cada equipo.
En la etapa de formulación de Aula Link me pre-
guntaba ¿qué tal si lo que estoy viendo en clase 
una universidad lo está investigando? ¿Qué tal 
si el fenómeno social que abordamos en clase 
está ocurriendo en este momento en algún lu-
gar del mundo? Con esto en mente diseñé otra 
actividad para el proyecto llamada Expertos in-
vitados FRQ ODÀQDOLGDGGH LQYLWDUDPDHVWURV
periodistas y en general a cualquier persona 
que quiera explicarnos un fenómeno social, po-
lítico, histórico o económico con el que tenga 
estrecha relación y amplio conocimiento. En 
esta modalidad invité a una Abuela de Mayo 
para que nos narrara la historia de dos desa-
parecidos en la dictadura Argentina; también 
hablamos con un periodista nicaragüense para 
explicarnos la crisis política por la que atraviesa 
su país; o la ocasión en la que una maestra de la 
India nos explicó su religión por medio del altar 
que tiene en su casa.
Aunque en Youtube podría encontrar videos 
de alta calidad audiovisual la magia de este 
proyecto radica en la interacción en tiempo real, 
que los estudiantes puedan preguntar, contra- 
preguntar y de cierto modo sentirse en el lugar 
desde el cual les transmiten la información. Por 
esta razón implementé en el proyecto los Via-
jes virtuales. En esta actividad alguna persona 
se conecta con su teléfono móvil desde algún 
lugar con relevancia histórica, turística, política, 
y mientras camina acompaña el video con una 
narración que previamente ha preparado para 
mostrarle a los estudiantes ese espacio. Por me-
dio de esta actividad, mis estudiantes han co-
nocido de cerca el Muro de Berlín, conocido las 
pirámides de Egipto, o caminado por las calles 
de Copenhague.
Aula Link estimula el desarrollo del pensamien-
to crítico porque sitúa al estudiante en el centro 
GHODUHÁH[LyQSHGDJyJLFDOXJDUGHVGHHOFXDO
comprende de manera empática el mundo que 
lo rodea. No es sólo una actividad de aula, sino 
que trasciende a la formación de ciudadanos 
globales conscientes de su compromiso con la 
promoción de los derechos humanos, y la trans-
formación social. 
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